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Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli eesti-inglise seletava riskihaldussõnastiku 
koostamine. Teadaolevalt ei ole varem selles valdkonnas terviklikku sõnaraamatut veel 
valminud. Tõlkija kasutuses olid küll mõned kitsa valdkonna terminoloogiajuhendid, nt 
Tallinna Tehnikaülikooli väljaanne “Töökeskkonna kvaliteedi oskussõnu” (Kristjuhan et al 
2003), Eesti Vabariigi Standardikeskuse juhend tuleohutuse sõnavara kohta ja 
paarikümmet üldist riskihalduse terminit tutvustav standard, kuid puudus riskihalduse eri 
aspektide sõnavara ühendav sõnastik. Seda lünka püüabki täita käesoleva magistriprojekti 
raames koostatud sõnastik.  
Tegemist on näidissõnastikuga, mille eesmärgiks on anda ülevaade valitud 
riskihalduse aspektidest ning mis võiks edaspidi olla aluseks tunduvalt mahukama ja 
põhjalikuma sõnastiku koostamisel. Keskendutud on riskihalduse ohutusega seotud 
suunale. Kui ettevõtete finantsriskide (nt valuutarisk, inflatsioonirisk jne) haldamisega 
seonduvat sõnavara võib pidada pigem majandussõnastiku valdkonnaks, siis ohutusele 
orienteeritud riskihaldus on niivõrd eraldiseisev suund, et selle terminoloogiat on 
mõttekam esitada eraldi sõnastikus. Eesmärgiks ei olnud normatiivne sõnastik, küll aga 
püütakse korrastada käibel olevat terminoloogiat, lähtudes standarditest ning ekspertide 
soovitustest.  
Riskihaldussõnastik võiks olla abiks ohutusaruannete, -juhendite ja -nõuete, 
riskianalüüsi tulemuste vms tõlkimisel eesti keelest inglise keelde, mida tänapäeva 
rahvusvahelise töö- ja ärielu kontekstis võib ette tulla. Eestikeelsed definitsioonid aitavad 
spetsiifiliste riskihaldusterminite tähendust mõista ja nüansse tabada ning seega võiks 
sõnastikust olla kasu ka inimesele, kes ei vaja küll abi tõlkimisel, kuid soovib riskihalduse 
valdkonnaga lähemalt tutvuda. 
Et aidata sõnastiku kasutajal riskihalduse valdkonnas veidi orienteeruda,  antakse 
magistriprojekti esimeses osas lühike ülevaade sellest, mis on riskihaldus, miks see vajalik 
on ning kes ja kuidas sellega tegelema peaks.  
Töö teises osas tutvustatakse valminud sõnastikku ning selle koostamisel tehtud 






ülesehitusest, terminite ja definitsioonide allikatest ning sõnastiku koostamisel ette tulnud 
probleemidest. 
Eesti-inglise seletav riskihaldussõnastik, eesti- ja ingliskeelsete terminite 











































Inimese elu ja tegevus on alati suuremal või vähemal määral seotud riskiga. Mitmesugused 
ohud tervisele, varale ja keskkonnale - tuli, loodusjõud, inimlikud eksimused, õnnetused, 
haigused, kuriteod jne - saadavad meid pidevalt nii üksikisiku kui ettevõtte tasandil. Aare 
Kruuser (2000a: 20-21) toob välja paradoksi, mille kohaselt on inimene ja ühiskond seda 
haavatavam, mida tsiviliseeritum ja arenenum ta on.  Põhjus on selles, et inimene ise 
tekitab juurde uusi ja üha suuremaid ohtusid, luues aina ohtlikumaid aineid, rajades 
tohutuid ehitisi ja võimsaid tehaseid ning arendades efektiivsemat, kuid samas sageli 
haavatavamat tehnoloogiat. Maailm sõltub järjest enam ka ühisest infrastruktuurist ja 
nõnda võib näiteks nakkushaigus või arvutiviirus tabada korraga paljusid inimesi või 
arvuteid ja kiiresti riigist riiki levida. 
Kui oht realiseerub, kannab keegi paraku ka kahju. Risk võib olla suurem või 
väiksem, kuid täielikku ohutust  ei ole tegelikkuses võimalik saavutada. Riske ning nende 
realiseerumise negatiivseid tagajärgi on siiski võimalik süstemaatilise tegevuse abil 
vähendada. See ongi riskide haldamine. Riskihaldus hõlmab erinevaid protsesse, mis 
seisnevad muuhulgas riskide kindlaksmääramises, arvesse võtmises, hindamises ning 
ennetus- ja vähendamisabinõude kavandamises ja rakendamises.  
Esimene samm mis tahes objekti riskihalduses on riskianalüüs, mille käigus 
tuvastatakse riskiallikad ning mõõdetakse risk. Ainult olemasolevaid ohte ja riske teades 
on võimalik nende ennetamiseks ja vähendamiseks midagi ette võtta.  Riskide haldamine 
jätkub mõõdetud riskide olulisuse hindamisega, võrreldes neid etteantud 
riskikriteeriumidega. Seejärel valitakse ja rakendatakse meetmeid riskide vähendamiseks, 
samuti nende realiseerumise negatiivsete tagajärgede leevendamiseks. Näiteks koostatakse 
tegevuskavasid ja juhendeid, kuidas õnnetuse korral käituda. Väga oluline osa 
riskihaldusest on ka riskiteavitus - inimesi tuleb riskidest informeerida, kuna teadmatus 
võib riski suurendada.  
Kuigi riskihalduse teooria võib kõlada üsnagi spetsiifilise ja keerulisena, tegeleb 
praktilise riskide haldamisega mingil määral igaüks. Riskihaldus hõlmab ju näiteks 
tuleohutusnõuete täitmist, ettevaatlikkust kemikaalidega kokkupuutel, turvameetmete 




vähendada ja kahjustusi ära hoida. Nii on see olnud kogu inimkonna eksistentsi vältel. 
Riskihaldust on aegade jooksul edasi arendatud, nii et tänapäevaks on sellest kujunenud 
teaduslik kõrgtehnoloogiat kasutav tegevusvaldkond (Kruuser 2000a: 22). 
Kuna riske esineb igas eluvaldkonnas, on ka riskihalduse valdkond arenenud 
erinevates suundades. Ettevõtluses näiteks ei käsitleta riski alati negatiivsena, kuna riskide 
võtmine on vahel tulu suurendamiseks vajalik. Riskihaldusega püütakse riskide 
negatiivseid tagajärgi minimeerida ja positiivseid maksimeerida ning kokkuvõttes riskide 
kogukulu vähendada. Erilist tähelepanu pööratakse seega riskide majanduslikule aspektile  
(Kruuser 2000b: 16).  
Et aga inimese elu ja tervis on tähtsam kui mis tahes varaline väärtus, on väga 
oluline  riskide haldamine ohutuse ja tervislike tingimuste tagamiseks inimeste elu- ja  
töökeskkonnas. Just sellele suunale keskendutakse ka käesolevas riskihaldussõnastikus. 
Täisväärtuslikuks eluks vajab inimene piisavalt turvalisust, et mitte pidevalt pingeseisundis 
olla ja ohtude pärast muretseda. Ameerika psühholoog Abraham Maslow on paigutanud  
inimeste vajadused viieastmelisele hierarhiaredelile, mille kõige madalamal astmel on 
füsioloogilised vajadused ning kõige kõrgemal vajadus ennast teostada. Alles siis, kui 
madalamate astmete vajadused on mingilgi määral rahuldatud, on inimene Maslow’ teooria 
kohaselt motiveeritud püüdlema kõrgemate vajaduste rahuldamise poole. Turvalisus 
paikneb sellel hierarhiaredelil füsioloogiliste vajaduste järel teisel kohal ja on järelikult üks 
meie põhivajadusi (Gwynne 1997). Riskide ja ohtude kontrolli all hoidmine ning 
vähendamine aitab turvatunde saavutamisele kaasa, parandades seega meie elukvaliteeti.  
Riskide haldamine pole mitte ainult mõistlik tegevus, millega igaüks oma huvide 
kaitseks ja vastavalt südametunnistusele tegelema peaks, vaid selle teostamist reguleerib ka 
rida õigusakte ja standardeid. Näiteks selleks, et võimalike hädaolukordade korral 
operatiivselt tegutsetaks ja hädaolukorda ning selle tagajärgi saaks kiiresti leevendada ja 
kõrvaldada, on Eestis vastu võetud hädaolukorraks valmisoleku seadus (RT I 2000, 95, 
613). Seadus määrab kindlaks valitsuse, ministeeriumide, omavalitsuste jm instantside 
kriisireguleerimisega seotud ülesanded, mille hulka kuulub näiteks riskianalüüsi 
läbiviimine erinevatel tasanditel, kriisireguleerimisplaanide koostamine ja vajaduse korral 
elluviimine, kriisireguleerimise koolituste läbiviimine, töö korraldamine ja inimeste 
teavitamine hädaolukorra ajal jne. Ulatusliku loodusõnnetuse, katastroofi või epideemia 
korral vajalikest abinõudest räägitakse eriolukorra seaduses (RT I 1996, 8, 164), mis 
sätestab muuhulgas erinevate organite ning isikute õigused, kohustused ja vastutused 




kuulutamiseks ja lõpetamiseks. Tuletõrje- ja päästeala reguleerib päästeseadus (RT I 1994, 
28, 424), mis käsitleb näiteks riikliku tuleohutusjärelevalve korraldamist, tulekustutus- ja 
päästetööde teostamist õnnetuste korral, õnnetustega kaasnevate ohtude eemaldamist jms. 
Ohutust püüavad tagada ka kemikaalide käitlemist reguleeriv kemikaaliseadus, tuleohutust 
ja ohtlikke veoseid käsitlevad määrused jne. Euroopa Liidu ja ÜRO tasandil lisanduvad 
siia näiteks mitmed suurõnnetusi ja ohtlikke aineid puudutavad direktiivid ning 
konventsioonid. Ka rahvusvaheliste ja Eesti enda standardiorganisatsioonide välja antud 
standardites käsitletakse riskide haldamist ja ohutust seoses väga erinevate teemadega, s.h 
näiteks tootmine, transport, keskkond ja olme. Ohutusaspektide standarditesse lisamise 
jaoks on isegi välja antud eraldi juhend. 
Arvukalt õigusakte jm norme reguleerib rahvusvahelist tööelu. See valdkond on 
riskihalduse seisukohalt eriti oluline, kuna just töökeskkonnas on inimesed sageli 
ohustatud. Eestis on tähtsal kohal töötervishoiu ja tööohutuse seadus, mis põhineb Euroopa 
Liidu töötingimuste raamdirektiivil 89/391/EMÜ ja sätestab nõuded töökeskkonnale, 
kohustused ja õigused tööandjale ja töötajale tervisele ohutu töökeskkonna loomisel ja 
säilitamisel, samuti vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise korral. See 
seadus puudutab väga suurt osa inimestest, kuna töötajate ja tööandjatena tuleb meil selle 
nõudeid järgida ning seaduse rikkumine ei too kaasa mitte ainult potentsiaalse trahvi, vaid 
võib põhjustada palju raskemaid tagajärgi nii inimeste elule, tervisele kui ka varale. 
Tervislikku ja ohutut töökeskkonda võib pidada inimõiguseks ning lisaks on see oluline ka 
majandusliku tootlikkuse seisukohalt. Isegi Euroopa Komisjonis aastateks 2002-2006 vastu 
võetud töötervishoiu ja tööohutuse strateegias rõhutatakse, et see valdkond on Euroopa 
Liidu sotsiaalpoliitikas praegu kõige tähtsam (Vare 2005: 82).  
Paraku ei tunta veel piisavalt seatud norme ning ka hoolimatust ja seaduserikkumisi 
esineb sageli. Tööinspektsiooni nõuniku Tõnu Vare sõnul juhtub Eestis aastas mitu tuhat 
tööõnnetust, palgatööd tehes saab surma keskmiselt poolsada ning invaliidistub umbes 
sada inimest. Materiaalsed kahjud ulatuvad seejuures sadade miljonite kroonideni (ibid: 
23). Niisiis on arenguruumi töökeskkonna paremaks muutmisel veel palju. Ka õigusakte 
endid on täiendatud, näiteks lisati 2003. aastal mitu aastat varem vastu võetud 
töötervishoiu ja tööohutuse seadusesse nõue riskianalüüsi läbiviimise kohta kõigis 
ettevõtetes. Varem tuli siseministri 1999. aasta määruse kohaselt teostada riskianalüüsi 







Riske pole paraku võimalik täielikult vältida ning õnnetusi juhtub ikka. Seepärast 
sõlmitakse tänapäeval rohkesti kindlustuslepinguid, mis pakuvad võimalust kahjude 
hüvitamiseks. Siin on aga oluliseks tingimuseks, et kindlustusvõtja rakendab riske 
vähendavaid abinõusid, et võimalikku kahju ära hoida. Järgida tuleb ohutusnõudeid ja        
-juhendeid, rääkimata seadustest. Kui neid ettekirjutusi ei täideta, on kindlustusseltsil õigus 
jätta kindlustushüvitis välja maksmata (Kruuser 2000a: 37). Seega on riskihaldus vajalik 
nii selleks, et riske vähendada, kui ka selleks, et saada abi, kui õnnetus kõigele vaatamata 
siiski juhtub.  
Riskihaldusega tuleks niisiis tegeleda nii eraisiku, ettevõtte kui ka riigi tasandil, et 
elu turvalisemaks muuta.  Ühelt poolt on see lihtsalt ratsionaalne tegevus, teiselt poolt aga 
sageli ka õigusaktide või lepingutega kehtestatud kohustus. Käesolev sõnastik püüab olla 
riskide haldamisel ning riskihalduse valdkonna edasiarendamisel abiks, seletades lahti 



































SÕNASTIKU TUTVUSTUS JA KOOSTAMISEL TEHTUD VALIKUD 
 
 
Põhiprintsiibid terminite valikul 
 
Terminite valikul on silmas peetud peamiselt Eesti konteksti, kuna sõnastiku eesmärgiks 
on olla abiks siinsete riskihalduse suundade ja olulisemate aspektide lahtiseletamisel ja 
edasiandmisel inglise keeles. Lähtutud on sellest, mida käsitlevad riskihaldust reguleerivad 
õigusaktid Eestis ja Euroopa Liidus ning millised küsimused on päevakorras. Samuti on 
arvestatud siinsete oludega üldiselt (näiteks on võimalike hädaolukordade hulgas ära 
toodud üleujutus, aga mitte maavärin).  
Et tegemist on edasiarendamiseks mõeldud näidissõnastikuga, ei ole taotletud 
mingi väga kitsa aspekti ammendavat käsitlust, vaid riskihalduse valdkonnast on valitud 
mõned olulisemana tunduvad osad ning otsitud nendega seotud tähtsamaid termineid. Nii 
võimaldab praegune sõnastik saada riskihaldusest ülevaate ning edaspidi saaks 
olemasolevates aspektides rohkem sügavuti minnes ja uusi juurde lisades koostada 
põhjaliku riskihaldussõnastiku.  Terminite jaotus sõnastikus on üldjoontes järgmine: 
 
• riskihalduse kui protsessiga seotud terminid;  
• ohutusalase olukorra kirjeldamiseks vajalikud terminid; 
• erinevad riskiallikad; 
• riski või ohu realiseerumise tagajärjed (õnnetused, vigastused,                        
xxxxxxxxxx    kahjustused);                                                            
• õnnetuste vältimiseks ja ohu või õnnetuse korral tegutsemiseks        
x                      vajalik; 
• päästmise ja abi andmisega seonduv; 
• mõned olulised institutsioonid ja õigusaktid. 
 
Erilist tähelepanu on pööratud töökeskkonnaga seotud riskihaldusele, kuna väga 
palju ohte tuleb ette just töö käigus ning ettevõtetes on ka vaja koostada riske ja ohte 
puudutavaid aruandeid, ohutusjuhendeid jms. Lisaks on töötervishoid ja tööohutus teema, 






Terminite ja definitsioonide allikad  
 
Terminid on peamiselt valitud riskihaldust reguleerivatest Eesti ja Euroopa Liidu 
õigusaktidest, standarditest ning erialatekstidest, mille hulka kuuluvad näiteks erinevad 
publikatsioonid, loengumaterjalid, pädevate asutuste kodulehekülgedel olev info ja 
teabelehed.  
Eesti seadustest ja määrustest on kasutatud näiteks töötervishoiu ja tööohutuse 
seadust, päästeseadust, hädaolukorraks valmisoleku seadust, siseministri määrust 
“Maakonna ning valla ja linna riskianalüüsi metoodika” jne. Ingliskeelsete vastete 
leidmisel ja ka terminite olulisuse hindamisel oli abi Euroopa Liidu õigusaktidest, näiteks 
suurõnnetusi puudutav direktiiv Seveso II (96/82/EÜ), töötingimuste raamdirektiiv 
89/391/EMÜ jne. Seadustest ja direktiividest on võetud ka paljud definitsioonid. Viited 
olulisematele riskide haldamist reguleerivatele õigusaktidele leidsin V. Reidolfi, A. 
Tammepuu ja T. Paasoja koostatud riskianalüüsi loengumaterjalidest (2000), mille põhjal 
tegin ka esialgse terminivaliku.  
Olulised terminite ja definitsioonide allikad olid mitmesugused standardid. Paljud 
riskihalduse protsessi puudutavad terminid on näiteks võetud Eesti Vabariigi 
Standardikeskuses välja antud ISO/IEC juhendist riskihalduse sõnavara kasutamise kohta 
standardites (2004), tuleohutust puudutava terminoloogia puhul oli abi standarditest 
“Tulekahju põhimõisted” (1998), “Ehitiste tuleohutus” (2002) jne.  
Interneti kodulehekülgedest olid tähtsamad terminiallikad Päästeameti oma 
(http://www.rescue.ee), samuti Euroopa Liidu kodulehekülg (http://europa.eu.int), kus 
leidus erinevaid ohutust käsitlevaid dokumente. Definitsioonide ja ingliskeelsete vastete 
leidmisel oli suureks abiks Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaas 
(http://www.legaltext.ee/et/esterm/estindex.htm), mis sisaldab definitsioone nii erinevatest 
õigusaktidest kui ka leksikonidest. 
Terminite tähenduse ja kasutamise kohta andis väärtuslikku informatsiooni ASi 
Tartu Instrument tehnikadirektor Vello Margusoo, kelle tööülesanneteks on muuhulgas ka 










Sõnastiku struktuur ja kirje ülesehitus 
 
Eesti-inglise seletav riskihaldussõnastik on esitatud tähestikupõhiselt, kuid koostamisel on 
püütud termineid jaotada ka mõistelistesse gruppidesse (nt erinevad õnnetused, riskiallikad 
jne), et tagada süsteemsem terminivalik.  
Tüüpiline kirje koosneb eestikeelsest märksõnast, eestikeelsest definitsioonist (Def) 
ja ingliskeelsest vastest (Eng). Definitsioonide järel on nurksulgudes toodud definitsiooni 
allika lühend. Lühendid on lahti seletatud lk 44–46. Levinud sünonüümide korral on ära 
toodud ka need. Kui sünonüümsed on eestikeelsed terminid, on põhisõnaks enamasti 
valitud eesti oma sõna või sagedamini esinev termin. Võõrsõnalise või vähemlevinud 
sünonüümi juurest juhatab viide sõnastikukasutaja põhikirje juurde, kus sünonüüm (Sün) 
asub kohe märksõna järel. Mõnel üksikjuhul on põhikirjeks siiski ka võõrsõna, kui just 
selle variandi kasutamine on seadusaktides ja pädevates institutsioonides tavaks 
kujunenud. Näiteks on Eestis võetud aktiivselt kasutusele termin ‘kriisireguleerimine’ koos 
sellest tuletatud sõnadega, nt ‘kriisireguleerimismeeskond’, ‘kriisireguleerimisplaan’ ja 
‘Kriisireguleerimiskeskus’. Sünonüüm ‘kriisiohje’ on samuti kasutusel, kuid mitte nii 
levinud. Seepärast viidatakse sõnastikus termini ‘kriisiohje’ juurest märksõnale 
‘kriisireguleerimine’. Sünonüümsust näitab võrdusmärk (=) terminite vahel, samas kui 
lühend “vt” juhatab sõnastikukasutaja täpsema termini juurde, nt “künniskogus vt ohtliku 
kemikaali künniskogus”.  
Ingliskeelse vaste sünonüümid (Syn) on esitatud ingliskeelse vaste järel, kusjuures 
põhivasteks on püütud valida levinuim või valdkonnas olulisemates seadusaktides vm 
juhendites enimkasutatav termin. Samuti on lähtutud Eesti Õiguskeele Keskuse 


















Sõnastiku koostamisel ette tulnud probleemid olid peamiselt seotud sünonüümsusega,  
erinevustega inglise keelt kõnelevate maade ning Eesti riskihalduse valdkonnas, eesti ja 
inglise keele spetsiifikaga, lahknevustega tava- ja erialakeelekasutuses ning eriarvamustega 
ekspertide vahel. Järgnevalt vaatlen täpsemalt mõningaid raskusi valmistanud küsimusi. 
Erialasõnastiku koostamisel taotletakse üldiselt võimalikult täpset vastavust eri 
keelte terminite vahel. Kasutajale oleks ju kõige lihtsam, kui ühte mõistet tähistaks üks 
termin, millele oleks teises keeles samuti üks ja täpne vaste. See tagaks nii riigisiseselt kui 
ka rahvusvaheliselt ühtlasema terminikasutuse ning aitaks vältida eksimusi ja segadust. 
Keel on siiski liiga keeruline instrument, et niisugune lihtsustamine alati võimalik oleks. 
Sõnadel on nii täielikud kui ka osalised sünonüümid, mis rikastavad keelekasutust, kuid 
raskendavad samas täpsuse ja konkreetsuse saavutamist terminoloogiatöös. Riskihalduse 
valdkond ei ole siin erandiks. 
Küsimus, kas terminid on sünonüümid või mitte, kerkis sõnastiku koostamisel 
sageli. Näiteks võis vahel märgata, et eesti keeles kasutatakse mitut veidi erinevat terminit, 
mis on oma sisult väga sarnased, kuid mitte täielikud sünonüümid. Inglise keeles aga 
paistis kasutusel olevat vaid üks termin või kui mitu, siis sünonüümsed. Raskusi 
valmistavad terminid olid näiteks ‘hädaolukord’, ‘avariiolukord’, ‘avarii’, ‘eriolukord’ 
ning ‘ohuolukord’. Eesti Õiguskeele Keskuse terminibaasis on ‘hädaolukorra’ põhivasteks 
antud ‘emergency’, kuid ära on toodud ka ‘emergency situation’, mis on samuti 
‘avariiolukorra’ ja ‘eriolukorra’ vasteks ning muudab need terminid seega sünonüümseks. 
Hädaolukorda aga defineeritakse Eesti hädaolukorraks valmisoleku seaduses 
(kokkuvõetult) kui niisugust ohtu ja kahju põhjustavat sündmust või sündmuste ahelat, 
mille lahendamiseks on vajalik valitsuse, valitsusasutuste ja kohalike omavalitsuste 
kooskõlastatud tegevus, seega on hädaolukord selles tähenduses ulatuslikum sündmus kui 
avariiolukord, mille lahendamine toimub kohalikul tasandil. Hädaolukorrast ja 
avariiolukorrast erineb Eesti kontekstis ka eriolukord, kuna eriolukorra seaduse määratluse 
kohaselt on see loodusõnnetuse, katastroofi või epideemia korral kehtestatav erikord. 
Seega ei ole need terminid eesti keeles sünonüümid. Üldiselt kasutab ka Õiguskeele 
Keskus ‘hädaolukorra’ ja ‘eriolukorra’ eristamiseks esimesel juhul vastet ‘emergency’, 




on ‘Emergency Preparedness Act’ ning ‘eriolukorra seadus’ on tõlgitud kui ‘Emergency 
Situation Act’). Siiski jääb alles probleem terminiga ‘avariiolukord’, mille tõlkevaste ei 
eristu ‘eriolukorra’ vastest. Lisaks on ‘eriolukorra piirkonna’ vasteks antud ‘emergency 
area’, mistõttu on taas raske eristada ‘hädaolukorda’ ning ‘eriolukorda’.  
Tekkis ka küsimus, kas ingliskeelne ‘emergency’ annab ikka edasi hädaolukorra 
tähendust Eesti seaduse kontekstis – kas piisab sõnast ‘emergency’ või tuleks lisada mingi 
täpsustus. Näiteks on Kanadas vastu võetud õigusaktis “Emergencies Act” (1985) 
defineeritud ‘national emergency’ ja ‘public welfare emergency’, mis oma 
tähendusnüanssidele vaatamata võiksid mõlemad vastata eesti ‘hädaolukorrale’, tähistades 
niisuguseid situatsioone, mida ei ole võimalik provintsi (Eestis vastavalt näiteks 
maakonna) tasandil lahendada.  Et aga Eesti Õiguskeele Keskus on kasutanud 
‘hädaolukorra’ ja ‘hädaolukorraks valmisoleku seaduse’ tõlgetes peamiselt vastet 
‘emergency’, on ka käesolevas sõnastikus jäädud selle variandi juurde. 
Samas kasutatakse nii tavakeeles kui ka riskihaldust ja riskianalüüsi puudutavas 
kirjanduses terminit ‘hädaolukord’ ka tähistamaks mis tahes ootamatut ja ohtlikku 
sündmust, millele tuleb viivitamatult reageerida, mitte ainult hädaolukorraks valmisoleku 
seaduse tähenduses. Sarnaselt seletab “Longman Dictionary of Contemporary English” 
(2001) ka sõna ‘emergency’. On näha, et seadustes defineeritakse termineid vastavalt 
seaduse eesmärgile mõnikord tavakasutusest pisut erinevalt. Tekkis küsimus, kas eelistada 
termini laiemalt levinud tähendust või seaduses antud määratlust. Et nii üks kui teine on 
siiski Eestis riskihaldusega kokkupuutuvale inimesele vajalik, on sõnastikku lisatud 
mõlemad variandid. 
Kui terminile ‘avariiolukord’ pakub Õiguskeele Keskus vasteks ‘emergency 
situation’, siis ‘avarii’ puhul ei paista ühtset ingliskeelset vastet olevat. Vastavalt avarii 
tüübile võib seda tõlkida näiteks kui ‘accident’, ‘breakdown’ või ka ‘emergency’. Et aga 
‘accident’ on ka termini ‘õnnetus’ vaste (kuid avarii on kitsam mõiste kui õnnetus) ning 
‘emergency’  ‘hädaolukorra’ vaste, tekkiski probleem, kuidas sõnastiku koostamisel 
toimida. Mitmeti mõistetavust on antud juhul siiski raske vältida, kuna üks-ühele vasteid ei 
paista olevat kokku lepitud. Nii on ka käesolevas sõnastikus antud sõna ‘avarii’ 
tõlkevasteteks nii ‘accident’, ‘breakdown’ kui ka ‘emergency’, ehkki erialasõnastikus oleks 
parem piirduda ühe ja võimalikult täpse vastega. Siin tekkis ka vormistamisprobleem – 
enamasti on sõnastikus ära toodud ingliskeelne vaste (Eng) ning vajaduse korral selle 




esitatakse nii ‘accident’, ‘breakdown’ kui ka ‘emergency’ ingliskeelsete vastetena, 
märgituna lühendiga Eng.  
Terminite sünonüümsuse osas esineb lahkarvamusi ka ekspertide vahel. Näiteks 
käsitleb Aavo Luuk ‘hädaolukorda’ ja ‘ohuolukorda’ sünonüümsetena, andes nende 
definitsiooniks “intsidendi või õnnetuse toimumisega tekkinud situatsioon koos selle 
teadvustamisega” ning ingliskeelseks vasteks ‘emergency’ (2003: 2). Standardikeskuse 
riskihalduse sõnavara kasutamise juhend 7: 2004 seevastu annab ‘ohuolukorra’ 
definitsiooniks “olukord, kus inimesed, vara või keskkond on avatud ühele või mitmele 
ohule” ning ingliskeelseks vasteks ‘hazardous situation’. Käesolevas sõnastikus on 
lähtutud standardiasutuse variandist nii seepärast, et tegemist on siiski standarditega, kui ka 
seepärast, et antud definitsioon ja tõlge tunduvad täpsemad ning võimaldavad terminit 
‘ohuolukord’ eristada teistest sarnastest, kuid mitte päris sünonüümsetest terminitest.  
‘Hädaolukorrale’ tähenduselt sarnane on ka ‘kriisiolukord’ ehk ‘kriis’. Siin ei 
tekkinud probleemi ingliskeelse vaste andmisega (crisis), küll aga tähendusnüanssidega. 
Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimääruse alusel võib ‘kriisiolukorda’ mõista kui 
mastaabilt suuremat ja tõsisemat hädaolukorda, samas kui ‘kriisireguleerimise’ ja 
‘kriisireguleerimismeeskonna’ defineerimisel viidatakse hädaolukorraks valmisoleku 
seaduses tegutsemisele just hädaolukorras, mitte kriisiolukorras. Piir nende mõistete vahel 
tundub olevat ähmane ning ‘hädaolukorda’ ja ‘kriisiolukorda’ käsitletakse sageli 
ühetähenduslikuna. Ühtse terminikasutuse puudumine on toonud kaasa olukorra, kus 
erinevates allikates antavad definitsioonid lähevad aeg-ajalt üksteisega vastuollu. Seda võis 
täheldada ka mitmete teiste terminite puhul. Et tegemist on siiski autoriteetsete ja pädevate 
asutuste ning seadusandjate antud definitsioonidega, on ka käesolevas sõnastikus lähtutud 
nendest. Mitmeti mõistmise probleem väärib aga valdkonna terminoloogia edasisel 
arendamisel kindlasti tähelepanu.   
Vahel erinevad ja vahel sarnased definitsioonid ning ingliskeelsed vasted 
valmistasid raskust ka terminite ‘evakuatsioonipääs’, ‘hädaväljapääs’ ja ‘varuväljapääs’ 
puhul. Õiguskeele Keskus käsitleb näiteks ‘evakuatsioonipääsu’ ning ‘varuväljapääsu’ 
sünonüümidena, andes vasteks samuti sünonüümsed ‘emergency exit’ ja ‘escape exit’, mis 
tundub olevat ka tavakasutuses nii. Samas defineeritakse siseministri määruses 
“Tuleohutuse üldnõuded” (RTL 2000, 99, 1559) ‘evakuatsioonipääsu’, ‘hädaväljapääsu’ 
ning ‘varuväljapääsu’ erinevalt ning sellistest definitsioonidest lähtutakse ka mitmetes 
riskihaldust käsitlevates dokumentides ja õppematerjalides. Taas kerkis küsimus, kas 




teha teisel juhul ingliskeelsete vastetega. Et ettevõtted peavad siiski järgima õigusakte ning 
hooneid tuleb vastavalt nõuetele projekteerida, on ka käesolevas sõnastikus lähtutud 
“Tuleohutuse üldnõuetes” esitatud määratlustest. Ingliskeelsete vastete valikul on 
juhindutud mõnest Internetis leiduvast tekstist, kus on samuti vahet tehtud erisugustele 
nõuetele vastavatel väljapääsudel, nt tuleohutust käsitlev Vene standard (SNIP Register 
1997). Vahet on siiski tehtud vaid terminitel ‘evacuation exit’ ja ‘emergency exit’, mistõttu 
saab küll anda eraldi vaste ‘evakuatsioonipääsule’, kuid nii terminit ‘varuväljapääs’ kui ka 
‘hädaväljapääs’ (kõigile evakuatsioonipääsu nõuetele mittevastavad väljapääsud) võiks 
tõlkida kui ‘emergency exit’ või ‘escape exit’.     
Sünonüümidega seoses tekkis probleem ka liitsõnade puhul, mille ühe osa jaoks on 
eesti keeles olemas nii oma sõna kui ka laensõna või uudissõna. Mõnel juhul eelistatakse 
oma sõna, mõnel jälle laensõna või uudissõna, mõnikord on mõlemad enam-vähem 
võrdselt kasutusel. Võtkem näiteks niisugused liitsõnadest terminid, nagu ‘kaitseabinõu’ ja 
‘kaitsemeede’, ‘ohutusabinõu’ ja ‘ohutusmeede’, ‘ennetusabinõu’ ja ‘ennetusmeede’ ning 
‘ettevaatusabinõu’ ja ‘ettevaatusmeede’. Kuigi analoogia “abinõu = meede” alusel peaks 
siin olema tegemist ühte laadi sünonüümidega, ei tähenda siiski sõna olemasolu, et seda ka 
kasutatakse. Kui ‘kaitseabinõu’ ja ‘kaitsemeede’ tunduvad olevat peaaegu võrdselt 
kasutusel - 23. aprillil 2005  andis otsisüsteem Google nendele märksõnadele vastavalt 50 
ja 42 vastet -, siis näiteks terminitele ‘ohutusmeede’ ning ‘ettevaatusmeede’ vasteid ei 
olnud ning ‘ennetusmeede’ esines vaid ühel korral. Tekkis küsimus, kuidas toimida – kui 
‘kaitseabinõu’ ja ‘kaitsemeede’ sünonüümidena sisse panna, siis kas peaks sõnastiku 
ühtsuse huvides lisama ka terminid ‘ohutusmeede’, ‘ennetusmeede’ ja ‘ettevaatusmeede’ 
või jätma ainult rohkem kasutatavad variandid sõnaga ‘-abinõu’. Asjaolu, et 
mitmusevormid ‘ohutusmeetmed’ ja ‘ennetusmeetmed’ esinesid sageli nii Internetis kui ka 
erialakirjanduses, sai mõlema variandi sõnastikku lisamisel otsustavaks, ning ehkki nii 
‘ettevaatusmeede’ kui ka ‘ettevaatusmeetmed’ paistab olevat harvaesinev, on uudissõnaline 
sünonüüm siiski ka sel juhul ühtsuse saavutamiseks sõnastikku sisse pandud.  
‘Ettevaatusabinõu’, ‘ennetusabinõu’, ‘kaitseabinõu’ ja ‘ohutusabinõu’ puhul 
valmistas raskusi ka see, et filoloogilisest aspektist lähtudes ei ole nad täielikud 
sünonüümid, küll aga on nad tavakasutuses sageli käibel enam-vähem ühetähenduslikuna. 
Seda näitavad ka sõnastikes antavad definitsioonid – peamiselt mõistetakse nende 
abinõude all vahendeid või tegevusi ohtude ära hoidmiseks ja/või vähendamiseks. Samas 
kasutatakse neid termineid sageli koos, näiteks ‘ettevaatus- ja kaitseabinõud’, seega ei saa 




ASis Tartu Instrument ohutusküsimustega tegelev Vello Margusoo eristas 
ennetusabinõusid kaitseabinõudest, määratledes neid kui meetmeid, mida rakendatakse 
potentsiaalse ohu ära hoidmiseks (s.h ka näiteks töötajate väljaõpe), samas kui 
kaitseabinõusid võetakse tarvitusele kindla olemasoleva ohu korral (nt happega töötades 
kaitseriietuse kasutamine vms). Samas on need siiski ka ettevaatus- ja ohutusabinõud, nii et 
piir mõistete vahel on väga ähmane.  Ka Eesti Keele Instituudi keelenõuandespetsialistid 
olid arvamusel, et tähenduserinevused on väikesed, kuigi mitte olematud. Kuna kõik 
nimetatud terminid hõlmavad riskide ja ohtude vähendamist ja vältimist, ei tundu need 
nüansid ka riskihalduse terminoloogia seisukohalt eriti olulised olevat. Sõnastikus ei ole 
nad küll esitatud sünonüümidena, kuid tegelikkuses sõltub ühe või teise termini kasuks 
otsustamine tõenäoliselt inimese individuaalsetest eelistustest. 
Mitmete terminite puhul tuli otsustada ka seda, kas kasutada lühemat või pikemat 
varianti, näiteks ‘riskihaldus’, ‘riski haldamine’, ‘riskihaldamine’ või ‘riskide haldamine’, 
mis on kõik kasutusel. Siin tundus kõige mõistlikum järgida Eesti Vabariigi 
Standardikeskuse riskihalduse sõnavara puudutavat juhendit 7: 2004 ning seetõttu on 
sõnastikku lisatud enamasti lühem variant (nt ‘riskihaldus’,  ‘riskikäsitlus’). Lühem variant 
tundub ka terminina konkreetsem. Mõne sarnase termini puhul ei ole lühem variant siiski 
võimalik või ei kõla hästi ning sel juhul on eelnimetatud juhendi eeskujul valitud pikem 
variant (nt ‘riski hindamine’, ‘riski mõõtmine’). 
Mõtlema panid ka juhtumid, kus kahte terminit kasutatakse nii eraldi kui ka koos 
juba niivõrd fikseeritud ühendina, et seda võiks terminiks pidada. Näiteks kasutatakse 
termineid ‘töötervishoid’ (occupational health) ja ‘tööohutus’ (occupational safety) eraldi, 
kuid ka koos ühendis ‘töötervishoid ja tööohutus’, mille ingliskeelsed vasted on lisaks 
väljendile ‘occupational health and safety’ ka näiteks ‘health and safety at work’ ja ‘health 
and safety in the workplace’. Samuti on seadustes ‘tööohutust’ ja ‘töötervishoidu’ 
defineeritud nii eraldi kui ka ühendina. Sarnane olukord on terminitega ‘tulekustutustööd’ 
ja ‘päästetööd’, mida Eesti päästealaga seotud õigusaktides kasutatakse koos ühendina 
‘tulekustutus- ja päästetööd’. Kuna niisugustele ühenditele on antud definitsioonid ja nad 
on laialdaselt kasutusel, on nad ka käesolevasse sõnastikku terminitena sisse pandud. 
Eestis on riskihaldus küll alles üsna uus ja paljudele suhteliselt tundmatu valdkond, 
kuid nagu näiteks seaduste spetsiifilisi definitsioone uurides selgus, on siin siiski välja 
kujunenud oma suunad ja tegevuspõhimõtted, mis kajastuvad ka terminoloogias. Tuleb ette 
olukordi, kui Eestis ja mujal maailmas on küll kasutusel sarnane termin, kuid mõiste, mille 




määrus “Maakonna ning valla ja linna riskianalüüsi metoodika” (2001), et riskiklass on 
“numbri- ja tähekombinatsioonist koosnev hädaolukorrale määratud ohtlikkuse aste, mis 
sõltub hädaolukorra tekke tõenäosusest ja sellega kaasnevatest tagajärgedest”. Ka mujal 
maailmas näitab riskiklass enamasti ohtlikkuse taset, kuid see väärtus ei pruugi olla 
esitatud numbri- ja tähekombinatsioonina, vaid näiteks ainult numbri või ainult tähena. 
Kuna käesolev sõnastik on mõeldud eelkõige Eesti kasutajale, aitamaks siinseid olusid 
lahti seletada ja inglise keeles edasi anda, on valitud ka Eestis kehtivad definitsioonid. 
Samas seetõttu, et riskihaldus on Eestis siiski alles arenev valdkond, on ka 
terminoloogia ja valdkonna enda standardiseerimine alles pooleli või pole standardid veel 
käibele läinud. Nagu ka eelnevalt terminite ‘hädaolukord’ ja ‘ohuolukord’ käsitlemisel 
mainitud, võis sõnastikku koostades aeg-ajalt märgata erinevusi selles, kuidas erinevad 
eksperdid üht või teist terminit defineerivad. Vahel oli raske valida, millist allikat usaldada. 
Probleeme tekkis isegi riskihalduse põhimõistetega, nagu riskianalüüs või riski hindamine, 
kuna nende sisu on erinevate ekspertide arvates erinev. Standardikeskuse riskihalduse 
sõnavara käsitleva juhendi 7: 2004 järgi on riskianalüüs (risk analysis) “olemasoleva teabe 
süstemaatiline kasutamine ohtude tuvastuseks ja riski mõõtmiseks”, riski hindamine (risk 
evaluation) on “protsess, mis võrdleb mõõdetud riski etteantud riskikriteeriumidega, et 
määrata riski olulisust” ning riski kaalutlemine (risk assessment) on riskianalüüsi ja riski 
hindamise protsess tervikuna. Samas kasutatakse terminit ‘riski hindamine’ (või 
‘riskihindamine’) erialakirjanduses küllaltki sageli laiemas tähenduses kui standardis. 
Näiteks terminoloogiajuhendis “Töökeskkonna kvaliteedi oskussõnu” (Kristjuhan et al. 
2003: 10) defineerivad neli Tallinna Tehnikaülikooli õppejõudu riski hindamist kui 
meetodit, mis tegeleb “ohtude kindlaksmääramise, riski kvantifitseerimise ja võimalike 
kahjustuste stsenaariumide, eelkõige nende riskide hindamisega” ning mainivad, et 
sagedamini nimetatakse seda meetodit riskianalüüsiks. Ingliskeelseks vasteks antakse ‘risk 
assessment’, mis standardis on ‘riski kaalutlemise’ vaste. Kruuser (2000a: 38) käsitleb 
riskianalüüsi ühe osana riski hindamisest, seega kattub riski hindamine ka siin riski 
kaalutlemisega standardi määratluse järgi. Sellise lahknevuse põhjuseks võib olla 
ebajärjekindel tõlkimine inglise keelest – nii sõna ‘estimation’ kui ka ‘assessment’ on 
võimalik tõlkida kui ‘hindamine’. Ka riskianalüüsi mõistetakse erinevalt, kusjuures mõne 
definitsiooni kohaselt hõlmab see protsess ka näiteks ennetusabinõude kavandamist ja on 
seega tunduvalt laiahaardelisem kui lihtsalt ohtude tuvastamine ja riski mõõtmine.  Kuna 
standardid selleks välja töötataksegi, et vähendada mitmeti mõistmist mingi valdkonnaga 




Standardikeskuse pakutud terminoloogiast. Tegemist on suhteliselt uute juhenditega ja 
seetõttu on loomulik, et neis antavad suunised pole veel juurdunud, kuid edaspidi on need 
tõenäoliselt oluliseks pidepunktiks riskihalduse terminite kasutamisel, vähemalt 
standardites. Samas tuleb siiski tõdeda, et ka standardid pole alati koostatud veatult ning 
ühtset terminoloogiat kasutades. Näiteks võiks eeldada ühe termini läbivat kasutamist 
tuleohutust puudutavate standardite seerias, kuid paraku leidub nii erinevaid sünonüüme 
kui ka erinevaid definitsioone, mis on takistuseks lihtsuse ja selguse saavutamisel. 
Kokkuvõtteks võib öelda, et mõtlemisainet oli sõnastiku koostamisel rohkesti. 
Probleemide lahtikirjutamine aitas neid paremini teadvustada ja selgemini mõista ning nii 
sai sõnastik läbimõeldum ja ühtlasem. Osale probleemidest ei leidunud siiski täiesti 
rahuldavat lahendust ning tuli leppida lootusega, et aja jooksul kujunevad ka riskihalduse 


















alarm  =  häire 
 
alarmiseade  =  häireseade 
 
algsündmus 
Def  esimene samm õnnetuseni viivas sündmuste ahelas [APELL] 
Eng initiating event 
 
allergeen 




Def  protsess [riski]allikate leidmiseks, loetlemiseks ja iseloomustamiseks [EVS 04]  
Eng source identification  
 
avarii 
Def  õnnetus, mille tagajärjel saab kannatada liiklusvahend, veos või inimene; ehitise, masina, tööpingi, 






Def avarii tagajärjel tekkinud situatsioon, kus ettevõtte vm süsteemi toimimine on oluliselt häiritud, kuid 
mille lahendamine on võimalik kohalikul tasandil [EKSPERT 2] 






Def  maastiku, veekogude, hoonete jm puhastamine miinidest, mürskudest jt lõhkekehadest ning -ainetest 
[ENE] 






Def  suhteliselt tugeva elektrivoolu tungimine läbi inimese või looma keha [ENE] 
Eng electric shock 
 
elukeskkond 
Def  kõigi välistingimuste- ja mõjude (ökoloogilised, bioloogilised, majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised, 








Def vahend või tegevus ebasoovitava sündmuse ärahoidmiseks [Longman] 
Eng preventive measure 
 
ennetusmeede  =  ennetusabinõu 
 
epideemia 




Def  põhiseaduslikku korda ähvardava ohu korral väljakuulutatav erikord [ÕL] 
Eng state of emergency 
 
ergonoomika 




Def  loodusõnnetuse ja katastroofi korral ning nakkushaiguse leviku tõkestamisel vajalike abinõude 
rakendamiseks kehtestatav erikord [ÕL] 
Eng emergency situation 
 
eriolukorra piirkond 
Def  riigi territoorium, kui eriolukord on välja kuulutatud kogu riigis; vastava maakonna, linna või valla 
territoorium, kui eriolukord on välja kuulutatud osal riigi territooriumist [EoS § 7] 
Eng emergency area 
 
eriolukorra seadus 
Def  seadus, mis sätestab loodusõnnetuse ja katastroofi korral ning nakkushaiguse leviku tõkestamisel 
vajalike abinõude rakendamiseks: 1) eriolukorra väljakuulutamise aluse, tingimused ja korra ning eriolukorda 
korraldavate organite pädevuse; 2) eriolukorra ajal rakendatavad abinõud ning isikute õigused, kohustused ja 
vastutuse eriolukorra ajal [EoS § 1] 
Eng Emergency Situation Act 
 
esmaabi 
Def  vigastatule või haigele õnnetuskohal osutatav vältimatu abi, millega püütakse takistada patsiendi 
seisundi halvenemist seni, kuni saabub lisaabi [MED] 




Def  järelekaaluv toimimine ebasoovitava tagajärje vältimiseks [EKI] 
Eng precaution 
Syn precautionary measure 
 
ettevaatusmeede  =  ettevaatusabinõu 
 
evakuatsioon  




Def dokument, milles on näidatud evakuatsiooniteed ja ohutud kohad ning esitatud evakuatsiooni juhtimise 
protseduur ja inimestele vajalikud tegevuse juhised tulekahju [või muu hädaolukorra] puhul [EVS 00a] 
Eng evacuation plan 






Def  evakuatsioonialast otse välja viiv uks või ehitise sees- või väljaspool paiknev ruum, mille kaudu on 
tulekahju [või muu hädaolukorra] puhul võimalik ohutult evakueeruda maapinnale [ToÜ] 
Eng evacuation exit 
 
evakuatsioonitee 
Def ehitise põranda mis tahes punktist algav ja välisõhus maapinnal ohutus kohas lõppev, vabalt ja ohutult 
läbitav ehitisesisene liikumistee [ToÜ] 
Eng evacuation route 
Syn emergency route 






Def võimalik sündmus halvimate tagajärgedega [APELL] 
Eng worst case 
 
hädaolukord 1 
Def  sündmus või sündmuste ahel, mis ohustab riigi julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjustab oluliselt 
keskkonda või tekitab ulatuslikku majanduslikku kahju ning mille lahendamiseks on vajalik Vabariigi 
Valitsuse, valitsusasutuste ning kohalike omavalitsuste kooskõlastatud tegevus [HäS § 2] 
Eng emergency  
 
hädaolukord 2 
Def  enamasti ootamatu olulisi kahjustusi tekitav sündmus, mille tagajärgede minimiseerimiseks tuleb 




Sün  operatiivkava 
Def  dokument(ide pakett), mis koondab kompleksselt eripalgelist informatsiooni tegutsemise kohta 
hädaolukorras või sündmuse puhul, mis võib areneda hädaolukorraks [KKT] 
Eng emergency plan 
 
hädaolukorraks valmisoleku seadus 
Def  seadus, mis sätestab Vabariigi Valitsuse, valitsusasutuste ning kohaliku omavalitsuse hädaolukorraks 
valmisoleku korraldamise ja kriisireguleerimise õiguslikud alused [HäS § 1] 
Eng Emergency Preparedness Act 
 
hädaväljapääs 
Def võimalus pääseda ehitisest tulekahju või muu õnnetuse korral nõuetele mittevastava lisaväljapääsu kaudu 
maapinnale, sh ka väljastpoolt antavat abi kasutades [ToÜ] 
Eng emergency exit 








Def   maavalitsuse hallatav asutus, mis võtab saabunud [õnnetus]teated vastu, saadab sündmuskohale 
tulekustutus- ja päästemeeskonnad ning korraldab operatiivsidet ja infotöötlust [PäS § 11] 









Def seade, mille abil tulekahjuteade antakse heli- või valgussignaalina [NTS] 





individuaalkaitsevahend  =  isikukaitsevahend 
 
inimtegurid  
Def  keskkonna-, korralduslikud ja töötegurid ning inimese karakteristikud, mis mõjutavad selliselt käitumist 
tööl, et kahjustuda võib inimese tervis ja kannatada ohutus [TTÜ] 
Eng human factors 
 
intsident 
Def  sündmuste ahela tagajärg, mis oleks võinud viia õnnetuseni, kui seda poleks õigeaegselt peatatud 




Def aine, mis süttib tavatemperatuuril ilma välise energiaallikata [APELL] 
Eng self-igniting substance 




Def inimese seljas, peas, jalas või käes kantav või hoitav vahend, mis on konstrueeritud ja valmistatud 
inimese kaitsmiseks tema elu ja tervist ohustava teguri eest [TI] 
Eng personal protective equipment 






Def  ootamatult ja ettekavatsematult toimunud ja ohutust mõjutada võinud või mõjutanud sündmus, mis oma 




Def  kord ja selle pidevus õiguslikus-riiklikus ja sotsiaalses elus; kaitstus, turvalisus [ÕL] 
Eng  security 
 
jääkrisk 
Def risk, mis on jäänud peale ohutusmeetmete rakendamist [TTÜ] 






Def juhtum, mille puhul ohtlik olukord tekitab kahjustuse [EVS 04] 
Eng harmful event 
 
kahjustus 








Def ohu korral ebasoovitava tagajärje ärahoidmiseks kasutatav vahend [EKSPERT 2] 
Eng protective measure 
 
kaitsejõud 
Def riigi relvajõud; riiki sõjalise tegevusega kaitsvad jõud [SÕJ] 
Eng defence forces 
 
kaitsemeede  =  kaitseabinõu 
 
kaitseriietus 
Def riietus, mis tagab organismi normaalse talitluse tervist ohustavas keskkonnas [ENE] 
Eng protective clothing 
 
kantserogeen 




Def  äkilise hävingulise toimega sündmus, mis seab ohtu elu, tervise, loodus- või tootmiskeskkonna [EoS § 
4] 
Eng  disaster 
Syn  catastrophe  
 
kemikaal  




Def kemikaali valmistamine, töötlemine, pakendamine, hoidmine, vedamine, turustamine, kasutamine ja 
kemikaaliga seonduv muu tegevus [KeS § 4] 
Eng handling of a chemical 
 
kemikaali ohutuskaart 
Def  professionaalseks (erialaseks) kasutamiseks mõeldud dokument, mis sisaldab ohtliku kemikaali kohta 
seaduses ettenähtud piisavat informatsiooni kemikaali ohutuks käitlemiseks, teavitab potentsiaalsest ohust 
(kõrvaltoimete tekkimise tõenäosusest) inimese tervisele ja keskkonnale ning peab võimaldama tarvitusele 
võtta vajalikud abinõud töötajate tervise, ohutuse ja keskkonna kaitsmiseks ettevõttes [KTK] 
Eng chemical safety data sheet  
Syn material safety data sheet  
Syn safety data sheet 
 
kemikaaliseadus 
Def  seadus, mis annab õigusliku aluse kemikaali käitlemise korraldamiseks ja kemikaali käitlemisega seotud 
majandustegevuse piiramiseks ning sätestab käitlemise põhilised ohutusnõuded ja kemikaalist teavitamise 
korra [KeS § 1] 
Eng Chemicals Act 
 
keskkonnakaitse 
Def  meetmete kogum keskkonda ohtlikult mõjustavate tegurite ennetamiseks ja likvideerimiseks [EKS] 
Eng environmental protection 
 
kiirabi 1 
Def ambulatoorne tervishoiuteenus eluohtliku haigestumise, vigastuse või mürgituse esmaseks 
diagnoosimiseks ja raviks ning vajaduse korral abivajaja transpordiks haiglasse [TKS § 16] 
Eng emergency aid  



















Def oht, mille vastu kindlustatakse [VõS § 423] 
Eng insured risk 
 
kodanikukaitse 
Def  üldriiklik süsteem, mille abil korraldatakse riigi territooriumil asuvate inimeste kaitset ja neile abi 
andmist tehnogeensetest protsessidest, loodusnähtustest või relvakonfliktidest tulenevates erakorralistes 
olukordades ning asutuste ettevalmistamist erakorralistes olukordades tegutsemiseks [ÕL] 
Eng civil protection 
 
kollektiivkaitsevahend  =  ühiskaitsevahend 
 
kriis  =  kriisiolukord 
 
kriisikomisjon 
Def alaliselt valitsuse juures tegutsev komisjon, kes teavitab valitsust aset leidnud kriisidest ja õnnetustest, 
kogub nende kohta andmeid ja analüüsib vastavat informatsiooni [EKSPERT 1] 
Eng crisis management committee  
 
kriisikommunikatsioon  =  kriisiteavitus 
 
kriisiohje  =  kriisireguleerimine 
 




Def  hädaolukord, mille lahendamiseks on vajalik mitme valitsusasutuse ja kohalike omavalitsuste 
kooskõlastatud tegevus Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni koordineerimisel ning mille lahendamiseks võib 





Def riiklik meetmete süsteem, mis on ette valmistatud ja kasutusele võetud riigiasutuste poolt koostöös 
kohalike omavalitsuste, ettevõtjate ning kriisireguleerimisele kaasatud mittetulundusühingute ja 
sihtasutustega, et tagada hädaolukorras ühiskonna turvalisus [HäS § 2] 
Eng crisis management 
 
Kriisireguleerimiskeskus 
Def  päästeala üldriiklik juhtimis- ja koordinatsioonikeskus ning rahvusvaheline kontaktpunkt abipalve 
vastuvõtmiseks või edastamiseks loodusõnnetuste või tehnogeensete katastroofide korral [PA] 
Eng Crisis Management Centre 
 
kriisireguleerimismeeskond 
Def  teabevahetuse, ressursside kasutamise ning ametkondade koostöö koordineerimiseks ning olukorra 
analüüsimiseks moodustatud alaliselt tegutsev meeskond, kelle määratud koosseis ja töökorraldus ning 









Def  dokument, milles sätestatakse kriisireguleerimise üldpõhimõtted, määratakse kindlaks valitsusasutuste ja 
kohalike omavalitsuste vastutusalad ja ülesanded, kirjeldatakse hädaolukordade lahendamise üldiseid 
põhimõtteid, teabevahetuse ja elanike teavitamise korraldust ning erinevate koostöövaldkondade korraldust 
[SM] 




Def  avalikkusele edastatav teave ning selle ettevalmistamiseks vajalik sisekommunikatsioon kriisiolukorras 
töötavate üksuste ja institutsioonide vahel [KOM] 
Eng crisis communication 
 
kutsehaigus 
Def  kutsetööga seotud tegurite toimel töötajal tekkinud haigus [MED] 
Eng occupational disease 
Syn occupational illness 
 
kutseohutus  =  tööohutus 
 
käitlemine  vt  kemikaali käitlemine 
 
külmakahjustus 
Def  külma esemega kokkupuutest või külmas viibimisest tekkinud koe kahjustus [MED] 
Eng cold injury 
 














Def  bioloogiline ja geograafiline keskkond, milles ühiskond eksisteerib ja mida ta mõjustab oma tegevusega 
[ENE] 
Eng natural environment 
 
loodusõnnetus 
Def  loodusjõudude tegevusest põhjustatud hävingulise toimega sündmus, mis seab ohtu elu, tervise, loodus- 
või tootmiskeskkonna [EoS § 3] 
Eng natural disaster 
 
lubatav risk  =  vastuvõetav risk 
 
lõhkeseadeldis 
Def  lõhkeaine või pürotehniline aine koos käepärastest vahenditest valmistatud lõhkemehhanismiga [Klaos] 









Def  õhutemperatuur, niiskus, õhu liikumine ning soojuskiirgus töökohal või mujal inimese lähemas 












Def müra suurus detsibellides [EUR] 




Def aine, mis sisse hingamise, alla neelamise või läbi naha tungimise korral võib põhjustada tõsist ohtu 
tervisele ja isegi surma [EUR] 
Eng toxic substance 
Syn poisonous substance 
 
mürgistus 
Def mürgi toimel tekkinud haigusseisund [ENE] 
Eng intoxication  
Syn poisoning 
 






Def haigus või haigustunnusteta kandlusseisund, mis on põhjustatud nakkustekitaja sattumisest organismi ja 
mis levib või mille puhul on alust oletada levikut inimeselt inimesele või loomalt inimesele otseselt või 
kaudselt [NETS] 
Eng infectious disease 
Syn communicable disease 
Syn contagious disease 
 
nullrisk 
Def riski puudumine [APELL] 











Def aine, mis oma omaduste tõttu võib kahjustada tervist, keskkonda või vara [PA] 




Syn dangerous substance 
 
ohtlik ettevõte 
Def ettevõte, kus kemikaale käideldakse summaarse ohtlikkuse alammäärast suuremas koguses [KeS § 6] 
Eng hazardous enterprise 
Syn dangerous enterprise 
 
ohtlik veos 
Def ohtlikke aineid sisaldav veos [KTK] 
Eng hazardous load  
Syn dangerous load  
 
ohtliku kemikaali künniskogus 
Def kemikaali kogus, millest alates see kemikaal ruumiliselt piiritletud alal võib käitlemisel põhjustada 
inimese tervisekahjustuse, surma või muu raske tagajärjega suurõnnetuse [KeS § 5] 
Eng threshold quantity of a hazardous chemical 
 
ohuala 
Def ala, kus inimene võib saada vigastuse või kus ta tervis on ohus [TTÜ] 
Eng danger zone 
 
ohuolukord 
Def olukord, kus inimesed, vara või keskkond on avatud ühele või mitmele ohule [EVS 04] 
Eng hazardous situation 
Syn dangerous situation 
 
ohustatud objekt 
Def elu ja tervis, elutähtis valdkond, keskkond või vara, mis on õnnetuse korral ohus [RA] 
Eng endangered object 
Syn threatened object 
 
ohustatud piirkond  
Def  ala, millele jäävad riskiallika poolt ohustatud objektid [RA] 
Eng endangered zone 
 
ohutegur 
Def  õnnetuse võimalik allikas või põhjus [EUR] 
Eng hazard  
Syn risk factor 
 
ohutus 





Def  ohtu kõrvaldav või riski vähendav meede [EVS 00b] 
Eng safety measure 
 
ohutusaruanne 
Def  koonddokument, mis kajastab ohtustehnika-alast seisukorda ettevõttes [EKSPERT 2] 
Eng safety report 
 
ohutuseeskiri 
Def enamasti ettevõttesisesed reeglid, mis on koostatud seadusaktides esitatavate ohutusnõuete alusel ja mille 
järgimine tagab ohutuse [EKSPERT 2] 








Def tegutsemisjuhised konkreetse töö või tegevuse ohutuks teostamiseks, s.h masina või seadme 
käsitsemiseks [EKSPERT 2] 
Eng safety manual 
 
ohutuskaart  vt  kemikaali ohutuskaart 
 
ohutusmeede  =  ohutusabinõu 
 
ohutusmärk 
Def  teatud objektile, tegevusele või situatsioonile viitav märk, mis annab tööohutuse- ja/või töötervishoiu 
alast teavet või juhiseid [EUR] 
Eng safety sign 
  
ohutusnõuded 
Def  ohutuse tagamiseks olulised kohustused, mis on sageli seadusaktiga kehtestatud [EKSPERT 2] 
Eng safety requirements 
  
ohutustehnika 
Def  tehniliste abinõude kogum, mille eesmärk on kaitsta inimorganismi tööprotsessist tulenevate ohtude ja 
kahjustuste eest [ENE] 
Eng technical safety 
 
operatiivkava  =  hädaolukorra plaan 
 
operatiivside 
Def  raadioside päästeteenistuse ja teiste teenistuste vahel ning päästeüksuste ja häirekeskuse vahel 
[EKSPERT 1] 






Def aine oleku ülikiire muutumine, millega kaasneb suure energiahulga vabanemine, järsk temperatuuritõus 




Def aine, mis töötlemisel, kasutamisel, säilitamisel või teisaldamisel võib plahvatada [ENE] 
Eng explosive substance 
 
purustus 





Def teod ja tegematajätmised, sündmused ja tingimused ja/või nende kombinatsioonid, mis viisid õnnetuse 








Def Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon kodanikukaitse 
ning tuletõrje- ja päästealal ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses 




Eng Rescue Board 
 
päästemeeskond 
Def päästetöid teostav üksus [PA] 
Eng rescue team 
Syn rescue crew 
 
päästeseadus 
Def seadus, mis reguleerib tuletõrje- ja päästeala korraldamist ning sätestab füüsiliste ja juriidiliste isikute 
(...), kohalike omavalitsuste ning riigiasutuste kohustused, õigused ja vastutuse selles valdkonnas [PäS § 1] 
Eng Rescue Act 
 
päästeteenistus 
Def riigiasutus, kes korraldab ning teeb tuletõrje- ja päästetöid  [PA] 
Eng rescue service 
 
päästetööd 
Def  1) avarii-, pääste- ja taastamistööd loodusõnnetuse ja katastroofi korral; 2) tööd nakkushaiguste leviku 
tõkestamiseks; 3) tööd kannatanutele abi osutamisel loodusõnnetuse ja katastroofi korral ning nakkushaiguste 
leviku tõkestamisel [EoS § 6] 






Def aatomituumade lagunemisel põhineva aineosakeste ja/või elektromagnetilise kiirgusega aine [MED] 
Eng radioactive substance 
 
reaktiivne aine 
Def aine, mis reageerib eksotermiliselt kokkupuutel teiste ainetega ja võib seega olla tuleohtlik [APELL] 




Def ainete, vibratsiooni, soojuse või müra inimtegevusest põhjustatud otsene või kaudne väljutamine õhku, 
vette või pinnasesse nii, et see võib ohustada inimese tervist või keskkonda, põhjustada varalist kahju või 





Def võimalus, et õnnetus juhtub mingi aja jooksul koos tagajärgedega, mis tabavad elu ja tervist, elutähtsaid 




Def objekt, süsteem või nähtus, mis teatud tingimustel võib põhjustada õnnetuse [RA] 
Eng risk source 
 
riskianalüüs 
Def olemasoleva teabe süstemaatiline kasutamine ohtude tuvastamiseks ja riski mõõtmiseks [EVS 04] 
Eng risk analysis 
 
riskihaldus 
Def süstemaatiline tegevus riskide kindlaksmääramiseks, arvesse võtmiseks ja vähendamiseks [Kruuser] 
Eng risk management 
 
riski hindamine 




Eng risk evaluation 
 
riski kaalutlemine 
Def riskianalüüsi ja riski hindamise protsess tervikuna [EVS 04] 
Eng risk assessment 
 
riskiklass 
Def numbri ja tähekombinatsioonist koosnev [võimalikule] hädaolukorrale määratud ohtlikkuse aste, mis 
sõltub hädaolukorra tekke tõenäosusest ja sellega kaasnevatest tagajärgedest  [RA] 
Eng risk class 
 
riskikommunikatsioon  =  riskiteavitus 
 
riskikriteeriumid 
Def võrdlustingimused, mille järgi kaalutletakse riski olulisust [EVS 04] 
Eng risk criteria 
 
riskikäsitlus 
Def riski modifitseerimise meetmete valimise ja rakendamise protsess [EVS 04] 
Eng risk treatment 
 
riskimaatriks 
Def õnnetuste võrdlustabel, kus erinevatesse aladesse grupeeruvad sarnase tõenäosuse ja sarnaste 
tagajärgedega 
sündmused [Pär] 
Eng risk matrix 
 
riski mõõtmine 
Def protsess, millega kinnistatakse väärtused riski tõenäosusele ja tagajärgedele [EVS 04] 
Eng risk estimation 
 
riskiobjekt 
Def objekt, mis võib endas sisaldada mingit ohtu või ohtusid [Siirak] 
Eng risk object 
 
riskiohje 
Def meetmed riskihalduse otsuste elluviimiseks [EVS 04] 




Def riski puudutava teabe vahetamine või ühiskasutus otsustajate ja muude riskiosaliste hulgas [EVS 04] 
Eng risk communication 
 
riskitunne 
Def mingil väärtuste või huvide kogumil põhinev riskiosalise vaade riskile [EVS 04] 
Eng risk perception 
 
riskituvastus 
Def protsess riski elementide leidmiseks, loetlemiseks ja iseloomustamiseks [EVS 04] 
Eng risk identification 
 
riski vähendamine 
Def meetmed riskiga seotud tõenäosuse ja/või negatiivsete tagajärgede vähendamiseks [EVS 04] 
Eng risk reduction  
 
riski vältimine 
Def otsus mitte sattuda riskiolukorda või abinõu riskiolukorrast väljumiseks [EVS 04] 








saastus  =  reostus 
 
suurõnnetus  
Def ootamatu juhtum, mis hõlmab tööstustegevuse tagajärjel tekkinud tulekahju, plahvatust või mürgise aine 
emissiooni, on tavaliselt seotud kemikaalidega ning millega kaasneb tõsine oht inimestele ja keskkonnale 
[ILO] 
Eng major accident 
 
sööbiv aine 
Sün söövitav aine 
Def keemiline aine, mis võib hävitada eluskoe või tekitada sellel raskesti paranevaid haavandeid [EKS] 
Eng corrosive substance 
 
söövitav aine  =  sööbiv aine 
 
söövitus 















talutav risk  =  vastuvõetav risk 
 
terrorism 
Def tervisekahjustuste tekitamisele, surma põhjustamisele või vara hõivamisele, rikkumisele või hävitamisele 




Def inimese tervisele ohutu elukeskkonna tagamisele ning elukeskkonnaga seonduvate tervisehäirete ja 
haiguste vältimisele suunatud tegevus [TTÜ] 
Eng health protection 
  
Tervisekaitseinspektsioon 
Def Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kelle ülesandeks on teostada riiklikku 
järelevalvet tervisekaitset puudutavate seadusaktide täitmise üle  [RTS] 
Eng Health Protection Inspectorate 
 
torm 
Def tuul, mille tugevus on Beauforti skaala järgi 9-11 palli (kiirus 20,8–32,6 m/s) (...) ning millega harilikult 




Def väljaspool spetsiaalset kollet toimuv kontrollimatu põlemisprotsess, mida iseloomustab kuumuse ja/või 






tulekahjualarm  =  tulekahjuhäire 
 
tulekahjuandur 
Def seade, mis jälgib pidevalt või lühikeste ajavahemike järel kontrollitaval alal tulekahju tekkimisega seotud 
füüsikalisi ja keemilisi nähtusi [NTS] 




Def inimese või automaatseadme antud tulekahjuhoiatus [EVS 97] 
Eng fire alarm 
 
tulekahjusignalisatsioon  vt  tulekahjusignalisatsioonisüsteem 
 
tulekahjusignalisatsioonisüsteem 
Def süsteem, mis annab kuuldava ja/või nähtava ja/või muul viisil tajutava tulekahjuteate [EVS 97] 
Eng fire alarm system 
 
tulekustuti 
Def algava tulekahju kustutamise seade [TEH] 
Eng fire extinguisher 
 
tulekustutus- ja päästetööd 
Def inimeste ja vara päästmiseks ning keskkonna kaitsmiseks tulekahjude, loodusõnnetuste, katastroofide, 
avariide, plahvatuste, liiklus- ja muude õnnetuste korral ja õnnetustega kaasnevate ohtude likvideerimiseks 
tehtavad tööd ning demineerimistööd [PäS § 3] 
Eng fire extinguishing and rescue work 
Syn fire fighting and rescue work 
 
tulekustutustööd 
Def tulekahju peatamiseks tehtavad tööd [OP] 
Eng fire extinguishing work 
Syn fire fighting work 
 
tuleohtlik aine 
Def aine, mis süttib kergesti ning jätkab põlemist [APELL] 
Eng flammable substance 
Syn inflammable substance 
 
tuleohutus 
Def kaitstus tule ja selle tagajärgede eest [OP] 
Eng fire safety 
 
tuleohutuskuja 
Def tule leviku tõkestamiseks kehtestatud minimaalne ehitistevaheline kaugus [ToÜ] 
Eng fire safety clearance 
 
tuletõrje 1 
Def organiseeritud võitlus tulekahjude vastu [ENE] 
Eng fire fighting 
 
tuletõrje 2  =  tuletõrjeteenistus 
 








Eng fire brigade 
 
tuletõrjeteenistus 
Sün tuletõrje 2 
Def  organisatsioon, kes tegeleb tulekahjude ennetamise ning kustutamisega [Longman] 
Eng fire service 
 
turvavalgustus   
Def hoone või hoone osa või ruumi või vabas õhus piiratud ala valgustus, mis tavalise tehisvalgustuse häire 
korral võimaldab ohutult evakueeruda ning tulekustutus- ja päästetöid teha [EVS 02] 
Eng emergency lighting 
Syn backup lighting 
Syn safety lighting 
 
tõenäosus 




Def Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet 
töötervishoidu, tööohutust ja töösuhteid reguleerivate õigusaktide täitmise üle töökeskkonnas ning rakendab 
riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses [TI] 
Eng Labour Inspectorate 
 
töökeskkond 
Def ümbrus, milles inimene töötab [TTOS § 3] 
Eng working environment 
 
töökoht 
Def ettevõtte, riigi või kohaliku omavalitsusasutuse, mittetulundusühingu või sihtasutuse (...) territooriumil 
või tööruumis paiknev töötamiskoht ja selle ümbrus või muu töötamiskoht, kuhu töötajal on töötamise ajal 





Def  töökorraldusabinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis 
võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata [TTOS § 2] 
Eng occupational safety  
 
töötamiskoht 




Def  töökorraldus- ja meditsiiniabinõude rakendamine, töö kohandamine töötaja võimetele ning töötaja 
füüsilise, vaimse ja sotsiaalse heaolu edendamine töötaja tervisekahjustuse vältimiseks [TTOS § 2] 
Eng occupational health 
 
töötervishoid ja tööohutus  
Def õiguslike, majanduslike, tehniliste, ergonoomiliste, organisatsiooniliste, töökorralduslike, tervishoiu- ja 
sotsiaalsete meetmete ning vahendite kogum töökeskkonnas tekkida võivate ohtlike ja kahjulike mõjurite 
vältimiseks ning inimeste töövõime tagamiseks [TS § 2] 
Eng occupational health and safety 
Syn  health and safety at work 
Syn  health and safety in the workplace 
 
töötervishoiu ja tööohutuse seadus 
Def seadus, mis sätestab töökeskkonna suhtes esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, tööandja ja 




asutuse ning riigi tasandil, asjaomaste vaidluste lahendamise korra ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuete täitmata jätmise eest [TTOS § 1] 
Eng Occupational Health and Safety Act 
 
töötingimused 
Def [töö]keskkonna tingimused, mis on väljaspool töötaja kontrolli ning mis mõjutavad tema vaimset ja 
füüsilist heaolu [WPG] 
Eng working conditions 
 
töövahend 
Def  töös kasutatav masin, seade, tööriist või muu vahend [EKSPERT 2] 
Eng work equipment  
 
tööõnnetus 
Def äkktervisekahjustus või surm, mis leiab aset tööandja antud tööülesannet täites või muul tema loal 
tehtaval tööl, tööaja hulka arvataval töövaheajal, tööteel või muus tööga seotud olukorras [TTOS § 22] 
Eng occupational accident 














Def üldiselt evakuatsioonipääsu nõuetele vastav teine lahkumisvõimalus ohustatud ehitisest või ruumist, mis 
siiski kogu ulatuses ei vasta evakuatsiooniteele esitatavatele nõuetele [ToÜ] 
Eng emergency exit 
Syn  escape exit 
 
vastuvõetav risk 
Sün lubatav risk 
Sün talutav risk 
Def  risk, mida ühiskonna hetkeväärtuste põhjal konkreetses kontekstis aktsepteeritakse [EVS 04] 
Eng acceptable risk 
Syn  tolerable risk 
 
vibratsioon 











Def  ootamatu ja ettekavatsemata sündmus, mis kahjustab elu ja tervist, elutähtsat valdkonda, keskkonda või 










Def aine, mis otsesel, pikaajalisel või korduval kokkupuutel nahaga võib põhjustada põletikku [EUR] 







Def  vahend teatud alal viibivate inimeste üheaegseks kaitsmiseks ohutegurite eest [EKSPERT 2] 
Eng collective protective equipment 
 
üleujutus 












































Eestikeelsete terminite tähestikloend 
 
 
alarm  19 
alarmiseade  19 
algsündmus  19 
allergeen  19  
allikatuvastus  19 
avarii  19 
avariiolukord  19 
demineerimine  19 
elektrilöök  19 
elukeskkond  19 
ennetusabinõu  20 
ennetusmeede  20 
epideemia  20 
erakorraline seisukord  20 
ergonoomika  20 
eriolukord  20 
eriolukorra piirkond  20 
eriolukorra seadus  20 
esmaabi  20 
ettevaatusabinõu  20 
ettevaatusmeede  20 
evakuatsioon  20 
evakuatsiooniplaan  20 
evakuatsioonipääs  21 
evakuatsioonitee  21 
halvim juhtum  21 
hädaolukord  21 
hädaolukorra plaan  21 
hädaolukorraks valmisoleku seadus  21 
hädaväljapääs  21 
häire  21 
häirekeskus  21 
häireseade  22 
individuaalkaitsevahend  22 
inimtegurid  22 
intsident  22 
isesüttiv aine  22 
isikukaitsevahend  22 
juhtum  22 
julgeolek  22 
jääkrisk  22 
kahjulik sündmus  22 
kahjustus  22 
kaitseabinõu  23 
kaitsejõud  23 
kaitsemeede  23 
kaitseriietus  23 
kantserogeen  23 
katastroof  23 
kemikaal  23 
kemikaali käitlemine  23 
kemikaali ohutuskaart  23 




keskkonnakaitse  23 
kiirabi  23, 24 
kiirgus  24 
kiiritus  24 
kindlustusrisk  24 
kodanikukaitse  24 
kollektiivkaitsevahend  24 
kriis  24 
kriisikomisjon  24 
kriisikommunikatsioon  24 
kriisiohje  24 
kriisiohjeplaan  24 
kriisiolukord  24 
kriisireguleerimine  24 
Kriisireguleerimiskeskus  24   
kriisireguleerimismeeskond  24 
kriisireguleerimisplaan  25 
kriisiteavitus  25 
kutsehaigus  25 
kutseohutus  25 
käitlemine  25 
külmakahjustus  25 
künniskogus  25 
leevendamine  25 
leke  25 
looduskeskkond  25 
loodusõnnetus  25 
lubatav risk  25 
lõhkeseadeldis  25 
mikrokliima  26 
mutageen  26 
müra  26 
müratase  26 
mürgine aine  26 
mürgistus  26 
mürkaine  26 
nakkushaigus  26 
nullrisk  26 
oht  26 
ohtlik aine  26 
ohtlik ettevõte  27 
ohtlik veos  27 
ohtliku kemikaali künniskogus  27 
ohuala  27 
ohuolukord  27 
ohustatud objekt  27 
ohustatud piirkond  27 
ohutegur  27 
ohutus  27 
ohutusabinõu  27 
ohutusaruanne  27 
ohutuseeskiri  27 
ohutusjuhend  28 
ohutuskaart  28 
ohutusmeede  28 
ohutusmärk  28 
ohutusnõuded  28 
ohutustehnika  28 
operatiivkava  28 




plahvatus  28 
plahvatusohtlik aine  28 
purustus  28 
põhjused  28 
põletus  28 
Päästeamet  28 
päästemeeskond  29 
päästeseadus  29 
päästeteenistus  29 
päästetööd  29 
radioaktiivne aine  29 
reaktiivne aine  29 
reostus  29 
risk  29 
riskiallikas  29 
riskianalüüs  29 
riskihaldus  29 
riski hindamine  29 
riski kaalutlemine  30 
riskiklass  30 
riskikommunikatsioon  30 
riskikriteeriumid  30 
riskikäsitlus  30 
riskimaatriks  30 
riski mõõtmine  30 
riskiobjekt  30 
riskiohje  30 
riskiteavitus  30 
riskitunne  30 
riskituvastus  30 
riski vähendamine  30 
riski vältimine  30 
saastus  31 
suurõnnetus  31 
sõjaseisukord  31 
sööbiv aine  31 
söövitav aine  31 
söövitus  31 
sündmus  31 
tagajärg  31 
talutav risk  31     
terrorism  31 
tervisekaitse  31 
Tervisekaitseinspektsioon  31 
torm  31 
tulekahju  31 
tulekahjualarm  32 
tulekahjuandur  32 
tulekahjuhäire  32 
tulekahjusignalisatsioon  32 
tulekahjusignalisatsioonisüsteem  32 
tulekustuti  32 
tulekustutus- ja päästetööd  32 
tulekustutustööd  32 
tuleohtlik aine  32 
tuleohutus  32 
tuleohutuskuja  32 
tuletõrje  32 
tuletõrjebrigaad  32 




tuletõrjeteenistus  33 
turvavalgustus  33 
tõenäosus  33 
Tööinspektsioon  33 
töökeskkond  33 
töökoht  33 
tööohutus  33 
töötamiskoht  33 
töötervishoid  33 
töötervishoid ja tööohutus  33 
töötervishoiu ja tööohutuse seadus  33 
töötingimused  34 
töövahend  34 
tööõnnetus  34 
valmistis  34 
vandalism  34 
varuväljapääs  34 
vastuvõetav risk  34 
vibratsioon  34 
vigastus  34 
õnnetus  34 
ärritav aine  35 
ühiskaitsevahend  35 
üleujutus  35 




































Ingliskeelsete terminite tähestikloend 
 
 
acceptable risk  34 
accident  19, 34 
accident at work  34 
alarm  21 
alarm centre  21 
alarm device  22 
allergen  19 
ambulance  24 
auto-flammable substance  22 
backup lighting  33 
breakdown  19 
burn  28 
carcinogen  23 
catastrophe  23 
causes  28 
chemical  23 
Chemicals Act  23 
chemical safety data sheet  23 
civil protection  24 
cold injury  25 
collective protective equipment  35 
communicable disease  26 
consequence  31 
contagious disease  26 
contamination  29 
corrosion  31 
corrosive substance  31 
crisis  24 
crisis communication  25 
crisis management  24 
Crisis Management Centre  24 
crisis management committee  24 
crisis management plan  25 
crisis management team  25 
damage  28 
danger  26 
dangerous enterprise  27 
dangerous load  27 
dangerous situation  27 
dangerous substance  27 
danger zone  27 
defence forces  23 
disaster  23 
electric shock  19 
emergency  19, 21 
emergency aid  23 
emergency area  20 
emergency exit  21, 34 
emergency lighting  33 
emergency medical care  23 
emergency plan  21 
Emergency Preparedness Act  21 




emergency situation  19, 20 
Emergency Situation Act  20 
endangered object  27 
endangered zone  27 
environmental protection  23 
epidemic  20 
ergonomics  20 
escape exit  21, 34 
escape route  21 
evacuation   20 
evacuation exit  21 
evacuation plan  20 
evacuation procedure plan  20 
evacuation route  21 
event  31 
explosion  28  
explosive substance  28 
explosives removal  19 
fire  32 
fire alarm  32 
fire alarm system  32 
fire brigade  33 
fire detector  32 
fire extinguisher  32 
fire extinguishing and rescue work  32 
fire extinguishing work  32  
fire fighting  32 
fire fighting and rescue work  32 
fire fighting work  32 
fire safety  32 
fire safety clearance  32 
fire service  33 
first aid  20 
flammable substance  32 
flood  35 
handling of a chemical  23 
harm  22 
harmful event  22 
hazard  26, 27 
hazardous enterprise  27 
hazardous load  27 
hazardous situation  27 
hazardous substance  26 
health and safety at work  33 
health and safety in the workplace  33 
health protection  31 
Health Protection Inspectorate  31 
human factors  22 
improvised explosive device  25 
incident  22 
individual protective equipment  22 
infectious disease  26 
inflammable substance  32 
initiating event  19 
injury  34 
insured risk  24 
intoxication  26 
irradiation  24 
irritant substance  35 




leakage  25 
living environment  20 
major accident  31 
material safety data sheet  23 
microclimate  26 
mitigation  25 
mutagen  26 
natural disaster  25 
natural environment  25 
noise  26 
noise level  26 
occupational accident  34 
occupational disease  25 
occupational health  33 
occupational health and safety  33 
Occupational Health and Safety Act  34 
occupational illness  25 
occupational safety  33 
occurrence  22 
operational communications  28 
personal protective equipment  22 
poisoning  26 
poisonous substance  26 
pollution  29 
precaution  20 
precautionary measure  20 
preparation  34 
preventive measure  20 
probability  33 
protective clothing  23 
protective measure  23 
radiation  24 
radioactive substance  29 
reactive substance  29 
Rescue Act  29 
Rescue Board  29 
rescue crew  29 
rescue service  29 
rescue team  29 
rescue work  29 
residual risk  22 
risk  29 
risk analysis  29 
risk assessment  30 
risk avoidance  30 
risk class  30 
risk communication  30 
risk control  30 
risk criteria  30 
risk estimation  30 
risk evaluation  30 
risk factor  27 
risk identification  30 
risk management  29 
risk matrix  30 
risk object  30 
risk perception  30 
risk source  29 
risk reduction  30 




safety  27 
safety data sheet  23 
safety lighting  33 
safety manual  28 
safety measure  27 
safety report  27 
safety requirements  28 
safety rules  27 
safety sign  28 
security  22 
self-igniting substance  22 
source identification  19 
state of emergency  20 
storm  31 
technical safety  28 
terrorism  31 
threatened object  27 
threshold quantity of a hazardous chemical  27 
tolerable risk  34 
toxic substance  26 
vandalism  34 
vibration  34 
work equipment  34 
working conditions  34 
working environment  33 
workplace  33 
workstation  33 
worst case  21 






























Definitsiooniallikate lühendite seletused 
 
APELL – ÜRO välja töötatud programmi “Awareness and Preparedness for Emergencies 
at Local Level” kodulehekülg [http://www.unepie.org/pc/apell]. Aprill 2005 
 
EKI – Eesti Keele Instituudi keelenõuandespetsialist 
 
EKS – Raiet, E. et al (toim.) 1988. Eesti kirjakeele seletussõnaraamat. Tallinn: Valgus 
 
EKSPERT 1 – erialainimene, kes nõustas Eesti Õiguskeele Keskuse terminoloogi vastava 
tõlkeprojektiga seotud terminite osas 
 
EKSPERT 2 – erialainimene, kes nõustas sõnastiku koostajat vastava termini tähenduse ja 
kasutamise osas 
 
ENE – Naan, G. et al (toim.). Eesti entsüklopeedia. 1985. Tallinn: Valgus; Eesti 
Entsüklopeediakirjastus 
 
ENEKE – Masing, V. et al. (toim.). 1986. ENEKE. Tallinn: Valgus 
 
ENV – Maastik, A. 2000. En Dic2000 Keskkonnasõnastik. Helsinki, Tartu: Finnish 
Environment Institute 
 
EoS – Eriolukorra seadus. RT I 1996, 8, 164 
 
EUR – EuroDicAutom. [http://europa.eu.int/eurodicautom/login.jsp]. Aprill 2005 
 
EVS 97 – Eesti Vabariigi Standardikeskus. 1997. EVS-ISO 8421-3: 1997. Tulekahju 
avastamine ja sellest teatamine. Tallinn: Eesti Vabariigi Standardikeskus 
 
EVS 98 – Eesti Vabariigi Standardikeskus. 1998. EVS-ISO 8421-1: 1998. Tulekahju 
põhimõisted. Tallinn: Eesti Vabariigi Standardikeskus 
 
EVS 99 – Eesti Vabariigi Standardikeskus. 1999. EVS-EN 292-1:1999 Masinate ohutus. 
Põhimõisted, konstrueerimise üldpõhimõtted. Osa 1: Põhiterminoloogia, metoodika. 
Tallinn: Eesti Vabariigi Standardikeskus 
 
EVS 00a – Eesti Vabariigi Standardikeskus. 2000. EVS-ISO 8421-6: 2000. Tuleohutus. 
Sõnavara. Osa 6. Evakuatsioon ja päästevahendid. Tallinn: Eesti Vabariigi 
Standardikeskus 
 
EVS 00b – Eesti Vabariigi Standardikeskus. 2000. EVS-EN 1070: 2000. Masinate ohutus. 
Terminoloogia. Tallinn: Eesti Vabariigi Standardikeskus 
 
EVS 02 – Eesti Vabariigi Standardikeskus. 2002. EVS 812-1: 2002. Ehitiste tuleohutus. 





EVS 04 – Eesti Vabariigi Standardikeskus. 2004. Riskihaldus. Sõnavara. Standardites 
kasutamise suunised. (ISO/IEC juhend 73: 2002) = Risk Management. Vocabulary. 
Guidelines for use in standards (ISO/IEC Guide 73: 2002).  Tallinn: Eesti Vabariigi 
Standardikeskus 
 
HäS – Hädaolukorraks valmisoleku seadus. RT I 2000, 95, 613 
 




KeS – Kemikaaliseadus. RT I 1998, 47, 697 
 
KIR – Kiirgusseadus. RT I 1997, 37, 569 
 
KKT – Tammepuu, A., Paasoja, T., Tammepuu, O. 2003. Hädaolukorraks valmisolek. 
[http://www.keskkonnatehnika.ee/arhiiv/2003/3_2003/tammepuu.htm]. Aprill 2005 
 
Klaos – Klaos, M. et al. “Kaitse end ja aita teist”. Ohutusalane projekt. 
[http://www.koolielu.edu.ee/112/112/index.htm]. Mai 2005 
 
KOM – Leib, I. et al. 2003. Kriisikommunikatsiooni käsiraamat. Tallinn: Siseministeerium 
 
KRI – Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimääruse ja hädaolukordadest 
informeerimise korra kinnitamine. RT I 1996, 49, 956 
 
Kruuser – Kruuser, A. 2000. Riskihaldamine tööl ja kodus. – Riskide haldamine. 
Õigusaktid ja kommentaarid. I köide. (Tallinn: Estada Kirjastus), 7–19  
 
KTK – Kemikaalide Teabekeskus. [http://www.ktk.ee]. Aprill 2005 
 
Longman – Longman Dictionary of Contemporary English. 2001. Barcelona: Pearson 
Education Limited 
 
Luuk – Luuk, A. 2003. Riskid, ohud, intsidendid ja õnnetused. Loengukursuse 
‘Riskianalüüs’ loengumaterjalid, Tartu Ülikool 
 
MED – Bogovski, P., Kull, R. (toim.). 1996. Meditsiinisõnastik. Tallinn: Medicina 
 
NETS – Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus. RT I 2003, 26, 160 
 
NTS – Nõuded tulekahju-signalisatsioonisüsteemidele. RTL 1998, 220/221, 880 
 
OP – Ohutusportaal. [http://www.ohutusportaal.ee]. Aprill 2005 
 
PA – Päästeamet. [http://www.rescue.ee]. Aprill 2005 
 
PAM – Päästeameti põhimääruse kinnitamine. RTL 1997, 62, 344 
 







PäS – Päästeseadus. RT I 1994, 28, 424 
 
RA – Maakonna ning valla ja linna riskianalüüsi metoodika. RTL 2001, 82, 1112 
 
RTS – Rahvatervise seadus. RT I 1995, 57, 978 
 
Salva – Salva Kindlustuse kindlustustingimused. [http://www.salva.ee]. Aprill 2005 
 
Siirak – Siirak, V. 2003. Loengumaterjalid kursusel “Riski-ja ohutusõpetus  masina-ja 
aparaadiehituses ja transporditehnikas”. [http://staff.ttu.ee/~vsiirak/RAREM.htm]. Aprill 
2005 
 
SM – Siseministeerium. 
[http://www.sisemin.gov.ee/atp/failid/kriisireguleerimise_plaan.pdf]. Aprill 2005 
 
SÕJ – Ernits, H. 1998. Valimik sõjandustermineid. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus 
 
TEH – Tehnikaleksikon. 1981. Tallinn: Valgus 
 
TER – Minister of Public Works and Government Sciences. 1999. Termium. Kanada  
 
TI – Tööinspektsioon. [http://www.ti.ee]. Aprill 2005 
 
TKS – Tervishoiuteenuste korraldamise seadus. RT I 2001, 50, 284 
 
ToÜ – Tuleohutuse üldnõuded. RTL  2000, 99, 1559 
 
TS – Eesti Vabariigi töökaitseseadus. 09.06.1992 
 
TTOS – Töötervishoiu ja tööohutuse seadus. RT I 1999, 60, 616 
 
TTÜ – Kristjuhan, Ü. et al. 2003. Töökeskkonna kvaliteedi oskussõnu. Terms of the 
Quality of the Working Environment. Tallinn: TTÜ Kirjastus 
 
TÖÖ – Tööruumide mikrokliima tervisekaitsenormid ja -eeskirjad TKNE 5/1995. RTL 
1996, 13, 98 
 
VõS – Võlaõigusseadus. RT I 2001, 81, 487    
 
ÕL – Maurer, K. 2000. Õigusleksikon. Tallinn: Interlex 
 
ÕS – Kull, R., Raiet, E. (toim.). 1978. Õigekeelsussõnaraamat. Tallinn: Valgus 
 
WPG – European Commission Translation Service. 1998. Glossary of Terms related to the 










Käesoleva magistriprojekti eesmärgiks oli koostada eesti-inglise seletav 
riskihaldussõnastik ning analüüsida selle valmimisel ette tulnud probleeme. Antakse ka 
lühiülevaade riskihalduse olemusest ning tutvustatakse sõnastikku ja selle koostamisel 
tehtud valikuid.  
Valminud sõnastikus on ligi 200 eestikeelset terminit koos eestikeelsete 
definitsioonide ning ingliskeelsete vastetega. Käsitletakse riskihalduse ohutusega seotud 
suunda. Valdkonnast ülevaate andmiseks on esitatud valik riskihalduse protsessi 
kirjeldavaid ning erinevaid riskiallikaid ja riski või ohu realiseerumise tagajärgi tähistavaid 
termineid, samuti õnnetuste vältimise ning päästmise ja abi andmisega seotud sõnavara. 
Ära on toodud ka mõned olulised institutsioonid ja õigusaktid. Tegemist on 
näidissõnastikuga, mis võiks olla aluseks mahukama ja põhjalikuma riskihalduse 
terminoloogiat koondava sõnastiku koostamisel. 
 Sõnastiku koostamine osutus huvitavaks, kuid samas keeruliseks tööks. Selgus, et 
nii mõnelgi sõnal, mis oli tavakeelest tuttav, on erialakeeles veidi teistsugune tähendus, 
rääkimata õigusaktidest, kus termineid määratletakse sageli vastavalt õigusakti eesmärgile. 
Tuli lahendada erinevaid semantilisi probleeme, s.h otsustada, kas tegemist on 
sünonüümidega või mitte ja kui ei, siis millised on tähendusnüansid. Probleeme tekitas see, 
et mõnes allikas kasutati teatud termineid sünonüümidena, mõnes aga mitte. On ka 
küllaltki raske tõmmata piiri tavakeele ja oskuskeele vahele ning otsustada, milliseid 
allikaid järgida. Kahtluste tekkides on sõnastikus võimaluse korral võetud aluseks 
standardid või õigusaktid. 
Riskihaldus, mis esmalt tundus olevat terminoloogia seisukohalt suhteliselt selge ja 
konkreetne valdkond, osutus lähemal tutvumisel üsna vastuoluderikkaks. Tegemist on 
Eestis alles areneva valdkonnaga, mille sõnavara ja ka praktilised tegevussuunad vajavad 
veel ühtlustamist ja korrastamist. Sõnastiku koostamisel tuli sageli ette olukordi, kus 
erinevad eksperdid mõistsid ühte terminit erinevalt. Terminite standardiseerimisega on 
juba algust tehtud, kuid osa juhendites esitatavast erineb märgatavalt tegelikkuses 








eksperdid ise kurdavad, et on palju mitmeti mõistmist ja selgusetust. Niisiis on 
standardiasutustel ja ekspertidel mõistete ja terminite korrastamisel veel palju teha. 
Käesolev magistriprojekt võiks siin ehk abiks olla, juhtides tähelepanu mõningatele 
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Annotation: 
The aim of this MA project was to compile an Estonian-English dictionary of risk 
management and analyse problems encountered during the process. The first part of the 
paper gives a short overview of the basics of risk management, the second part introduces 
the dictionary and discusses choices made when compiling it, and the third part comprises 
the risk management dictionary together with alphabetical lists of both Estonian and 
English terms and a key to abbreviations. 
The dictionary contains nearly 200 Estonian risk management terms with definitions in 
Estonian and equivalents in English. The main emphasis is on safety-related risk 
management. To give an overview of the field, the dictionary provides a selection of terms 
related to the process of risk management, different risk sources, consequences of harmful 
events, accident avoidance, rescuing and help. Names of several important institutions and 
pieces of legislation are also included. 
Problems encountered when compiling the dictionary mainly concern synonyms, 
discrepancies in the field of risk management in Estonia and abroad, specific features of 
Estonian and English, differences between ordinary and specialized language and 
disagreements between experts. 
The example dictionary could serve as a basis for compiling a thorough risk management 
dictionary in the future. The MA project as a whole could be of help when organising risk 
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